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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อศึกษาตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ เพื่อสรางสมการของตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอน จํานวน 390 คน จาก 26 โรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2559 ดวยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80-1.00 คาความเชื่อม่ัน
เทากับ .967 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2โดยรวมอยูใน
ระดับมาก 
2.ตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก การมีสวนรวมของผูปกครองบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาและ
ภาวะผูนําของผูบริหาร  
 3. สมการของตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในลักษณะของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน เปนดังน้ี Y
'
 = .979 +.400 X1 + .248 X2 +.598 X4 
และ Z
'
Y = .329 Zx1+.200 Zx2 + .578 Zx4 
 
คําสําคัญ: ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา, ตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จ 
 
Abstract  
The purposes of this research were 1) To study the level of success in terms of school 
administration of school under Authority of the Secondary Educational Service Area, Office Two. 2) To 
study the level of predictive variables of success in the administration of school under the Secondary 
Educational Service Area, Office Two and the relationship between predictive variables of success and the 
success in the school administration under the Authority of the Secondary Educational Service, Area 




the Secondary Educational Service Area, Office Two. The sample consisted of three hundred and ninety 
school teachers from twenty six schools under the Authority of the Secondary Educational Service Area, 
Office Two, in the 2016 academic year. A multi-stage sampling design was used to survey the sample 
group of teachers. The instruments used for data collection was five point-rating scale questionnaire. The 
IndexofItem–ObjectiveCongruence (IOC) was valued at 0.80-1.00. The reliability of success in 
administration was .967. The data analysis was performed by mean percentage, standard deviation, and 
multiple regressions. 
The research results were revealed as followings: 
1. The level of success in the administration of school under the authority of the  
Secondary Educational Service Area, Office Two, overall high level.  
2. The predictive variables of success in school administration of under the authority of the 
Secondary Educational Service Area, Office Two, There was a statistically significant and 
positive relationship at a level of .01 as follows; parental participation, atmosphere and environment in 
school, and the leadership of school administrator. 
3. The equations of Predictive Variables of Success in the Administration of School under the 
Authority of the Secondary Educational Service Area, Office Two in the raw score and the standard score 
as follows; Y
'
 = .979 +.400 X1 + .248 X2 +.598 X4  andZ
'
Y = .329 Zx1+.200 Zx2 + .578 Zx4 
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ภูมิหลัง 
 สังคมไทยปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เปนยุคที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี รวมถึงมีนวัตกรรม
ใหมที่ทันสมัย และรวมถึงการเขามาของวัฒนธรรมตะวันตก จึงทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และยังรวมไปถึงการศึกษาอีกดวย การศึกษาจึงถือไดวาเปนส่ิงสําคัญที่จะเปนตัวขับเคล่ือนใหทุกสวนของ
สังคมมีการพัฒนา การศึกษาเปนกลไกหลักที่จะสงเสริม พัฒนา ปลูกฝงแนวความคิด ความรูใหกับพลเมืองในสังคม ดังน้ัน
การศึกษาเปนตัวแปรหลักของการสรางความสามารถในการแขงขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) สําหรับการ
ออกแบบการศึกษาจึงเปนขอตอที่สําคัญของการพัฒนาประเทศในทุกดานที่เก่ียวของกับมนุษยและสังคม สําหรับประเทศไทย
น้ัน เปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพดวยกระบวนการเรียนรู โดยการถายทอดความรู 
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียน และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต [1] 
 การจัดกระบวนการเรียนรูจึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับสถานศึกษาที่จะถายทองความรูจากครูสูนักเรียนซ่ึงการจัด
กระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมน้ัน ไมใชบทบาทหนาที่เพียงแตครูผูสอน
เทาน้ัน ผูบริหารก็ถือวาเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกที่จะขับเคล่ือนองคกรสูความสําเร็จ สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรูที่จะ
สําเร็จไดน้ันตองอาศัยทรัพยากรภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนรวมไปถึงการมีสวนรวมของผูปกครองดวย เชนเดียวกัน 
ซ่ึงอาจกลาวไดวา ผูบริหารสงผลตอความสําเร็จขององคการ [12] สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรูของครูตองพยายาม
เปล่ียนบทบาทหนาที่ของครูในฐานะผูสอน ผูถายทอดความรูเปนการใหคําปรึกษาในดานวิชาการ และดานคุณธรรมจริยธรรม 
การจัดกระบวนการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จน้ันตองมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางตอเน่ือง 
ผูบริหารตองใหการสนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมาย และประสบความสําเร็จ 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [9] พบวา ผูเรียนทุกระดับชั้นการศึกษามี
คุณภาพตามหลักสูตรอยูในระดับที่ตองปรับปรุง และประชากรในวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทา
เทียมกัน และ สงเสริมการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้นอยูในระดับพอใช การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ





ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ตองไดรับการปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพัฒนา โดยปญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลายประการ ที่
สําคัญประการหน่ึงคือ บุคลากรในสถานศึกษามีความคิด ความเชื่อ คานิยมและพฤติกรรมที่ตางกัน ทําใหเกิดความขัดแยงใน
การบริหารสถานศึกษาได จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงขึ้น และการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดความสําเร็จ ซ่ึงความสําเร็จน้ันตองมีองคประกอบหลาย
องคประกอบโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานภาวะผูนําวิชาการ  การมีสวนรวมของผูปกครองที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได จากปญหาและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญใน
การบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 3. เพื่อสรางสมการของตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประจําป
การศึกษา 2559 จํานวน 26 โรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ Yamane โดย ไดขนาด
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 390 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80-1.00 คาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา เทากับ .951 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา เทากับ .862 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ภาวะผูนําของผูบริหาร เทากับ .921 การ
วางแผนและการจัดทําหลักสูตร เทากับ .919 การมีสวนรวมของผูปกครอง เทากับ .958 และการมีสวนรวมของบุคลากร 
เทากับ .695 ที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple 
Correlation)และ วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ( Multiple Regression Analysis) แบบเอนเทอร(Enter) และวิเคราะหการ




การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผูวิจัยสรุปผลโดยรวมและรายดานดังน้ี 
1. ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 




มัธยมศึกษาเขต 2 ทั้ง 5 ตัวแปร อันไดแก บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหาร การวางแผน
และการจัดทําหลักสูตร การมีสวนรวมของผูปกครอง และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมกันพยากรณความสําเร็จในการ





= .526 และ F = 83.37) โดยตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี3 ตัวแปร ไดแก บรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา (b=.383) ภาวะผูนําของผูบริหาร (b=.256) และ การมีสวนรวมของผูปกครอง (b=.551) สําหรับอีก 2 ตัวแปร 
ไดแก การวางแผนและจัดทําหลักสูตร และการมีสวนรวมของบุคลากรไมสามารถพยากรณความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ได 
ตาราง ผลการวิเคราะหตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยวิธีแบบเอนเทอร 
 
ตัวแปรพยากรณ b β SEb t P -value 
1. บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา(X1) .383 .315 .072 5.525** .000 
2. ภาวะผูนําของผูบริหาร (X2) .256 .206 .063 5.328** .000 
3.การวางแผนและการจัดทําหลักสูตร(X3) .080 .061 .075 1.067 .284 
4.การมีสวนรวมของผูปกครอง(X4) .551 .533 .066 8.329** .000 
5. การมีสวนรวมของบุคลากร (X5) .003 .022 .068 .048 .962 
         R=    .726 
         R
2
 =  .526 
SEest=.425 
a   = .922 
 F = 
 
 
83.37**   
3.ตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การมีสวนรวมของผูปกครอง (X4) บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
(X1) และ ภาวะผูนําของผูบริหาร (X2) ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการพยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดดังน้ี Y
'
 =   .979 +.400 X1 + 
.248 X2 +.598 X4   และ Z
'
Y   =  .329 Zx1+.200 Zx2 + .578 Zx4 
 
ตาราง  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise) 
ตัวแปรพยากรณ b β SEb t P -value 
1. บรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา(X1) .400 .329 .072 5.837** .000 
2. ภาวะผูนําของผูบริหาร (X2) .248 .200 .063 4.047** .000 
3. การมีสวนรวมของผูปกครอง(X4) .598 .578 .006 12.573** .000 
  .    
         R=    .725 
         R
2
 =  .525 
SEest=.424 
a   = .979 
 F = 
 
138.87**   
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆที่สําคัญมาอภิปรายโดยรวมและรายดาน ดังน้ี 
1.ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมากและเม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรกคือนักเรียน
ของทานมีจิตอาสาจนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมนักเรียนของทานสามารถถายทอดความรูที่ไดศึกษาดวยวิธีการที่
หลากหลาย และนักเรียนของทานสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นผลงานวิจัยที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการ
บริหารงานที่ดีเปนที่ยอมรับแกผูปกครอง และชุมชน นักเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองได สามารถนําความรูที่ได
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ศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และนําไปแกไขสถานการณตางๆได ตลอดจน
สามารถนําความรูที่ไดศึกษาไปเขารวมการแขงขันและสามารถสรางชื่อเสียงได สอดคลองกับงานวิจัยของธนวัฒน จักษุ [5]ได
ทําการวิจัยเรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2  
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ทุกดานมี
ความสําเร็จอยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรา  นนสุราช [12]ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานคุณลักษณะ
ของผูบริหารที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
2. ตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จทุกดานรวมกันการพยากรณ








ใจของบุคลากรในโรงเรียนสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปณต  เทพภิบาล
[6]ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาคใต ผลการวิจัยพบวา ปจจัยผูบริหาร 3 ปจจัย ไดแก ความเปนผูบริหารมืออาชีพ การสรางบรรยากาศการ
บริหารและประสบการณ ปจจัยครู 4 ปจจัย ไดแก ความเปนครูมืออาชีพ พฤติกรรมการสอน ความพึงพอในในการปฏิบัติงาน
และประสบการณการสอน  ปจจัยนักเรียน 4 ปจจัย ไดแก ความพรอมในการเรียน พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมการเรียน 
และ เจตคติตอการเรียน ปจจัยผูปกครอง 3 ปจจัย ไดแก ความพรอมในการสงเสริมการศึกษา เจตคติตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและพฤติกรรมการสงเสริมการเรียนรวม 14 ปจจัย ที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเอกชนอยางมี





สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลงานวิจัยที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะเด็กจะประสบ
ความสําเร็จในสถานศึกษาไดน้ัน จะตองไดรับการสนับสนุนการเรียนรูตลอดเวลา ซ่ึงรวมถึงครอบครัว สถานศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษา กิจกรรมนอกเวลาเรียน หนวยงานสงเสริมสุขภาพตางๆ หองสมุด และหนวยงานอ่ืนๆ การที่
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่โรงเรียนเปนการสงเสริมการเรียนรู และสงเสริมพัฒนาการของเด็ก





การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลงานวิจัยที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนจัด
บรรยากาศ และส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน จัดอาคารสถานที่ และ ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสถานศึกษา ใหสะอาดและ 
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  รวมทั้งใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนสอดคลองกับสายชล หมวกเหล็ก (2542:30) สรุปวา
สภาพแวดลอมของโรงเรียน เปนสภาพที่ผูบริหารโรงเรียนจัดอาคาร สถานที่ อุปกรณการเรียนตลอดจนบรรยากาศการเรียนให
เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับสําเนียง วิลามาศ [11]สรุปวาบรรยากาศและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนจะมีสวนเสริมสราง
ความคิด จิตใจ และคุณธรรมตางๆ อันพึงประสงคโรงเรียนที่สะอาด รมรื่น เรียบงาย สดชื่น แจมใส มีชีวิตชีวา วัสดุ อาคาร
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สถานที่ซ่ึงไดมีการดูแลใหมีความเปนปจจุบันจะทําใหครูและนักเรียนไดมีอิทธิพล ทําใหเปนคนละเอียดออน จิตใจแจมใส รัก




บริหารสถานศึกษาใหเกิดความสําเร็จ และเปนที่ยอมรับของบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งยังเปนผูนํามือ
อาชีพ และเปนผูนําทางวิชาการ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 53) สรุปวาภาวะผูนําและ
ความตระหนักของผูบริหาร เปนองคประกอบ และเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ ไมวาจะใชระบบการประกันคุณภาพ
ภายในแบบใดก็ตาม ถาจะทําใหสําเร็จผูบริหารจะตองเห็นความสําคัญ เขามาบริหารจัดการ และมีสวนรวมตั้งแตตน และคอย






    1.1 ควรสงเสริมตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาดานการมีสวนรวมของ 
ผูปกครองโดยใหผูปกครองและครูรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนผูปกครองมีการเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ผูปกครองมีสวนรวมในการถายทอดความรู ภูมิปญญาทองถิ่นใหแกครูและผูเรียน และผูปกครองมีสวนรวมใน
การศึกษาของผูเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
    1.2 ควรสงเสริมตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาโดยโรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู ไดอยางเต็มตาม
ความสามารถโรงเรียนจัดแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอตอการเรียนรูของผูเรียน โรงเ รียนมี
หองปฏิบัติการเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และเพียงพอตอการสืบคนขอมูล โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนออกแบบ 
ตกแตงและจัดหองเรียน และโรงเรียนมีการดูแลส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
    1.3 ควรสงเสริมตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําของ 
ผูบริหารโดยผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรปรึกษาหารือในทุกดานของการทํางานรวมถึงการใหความรูแกบุคลากร เชน การจัด





    2.1 ควรศึกษาตัวแปรที่พยากรณความสําเร็จในการบริหารสถานศกึษาของสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ เพื่อจะไดทราบ
ถึงความตาง และความคิดเห็นที่มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    2.2 ควรทําการวิจัยเพื่อการศึกษาในเชิงลึกในบริบทที่แคบลงในเรื่องความลึกซ้ึงของความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อยืนยันขอคนหรือหาขอแตกตางในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
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